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E L A P R O V I N C H D E L E O N 
¿nVERTáÜCIA OFICIAL 
, littgo i — IM Srw. JUnUaa j 8*m-
MCÍH m i t e n I M mtmun dal Bourfa 
f M toiiMpoiuUa t i distrito, dispondrán 
f * t : n l t « i A « | « m p I a t « n * l t t t i o d t M * -
t u » b » , dandi ittmtatuHi hMt t el rMi-
'** 4 t i atauro figoiinW. 
Loa S w r d i i i M onidmiin d» eotmtmt 
Im BÍLiT ina ¿olteeionadot « r i t n t d t -
• ñ t o , para n •aeutdwnuMa, q u dabc 
H y t t i i an t «adn «So. 
SE PUBUCA LOS LUNESt ^lÉRCOLBS Y VIEJONES 
, .,8a «uaartba aa la Contadarta da la Dipátaeidn proyincíalf a «natro *a-
M t u ainananta atntüáoi al trimaaM^eko pawtaa al aamaatrs j guinea 
• al a59, aloapartiaolaraa, pttgtau al aoUaitarla'aaaaripaidn. Loa 
g i g M da toara da laíapital, aa harán par Irtraoia dal Oiro mdtao, admi-
t H W - . . . . . — . „ . aomafito proponianal. 
.doaa sólo aoUoa aa 
piMióft de p e n t á q u t n n l U . L ú •oaerípcionea itaraudu cobran O»Q 
IfM ATuntwnitnto» dt « t e proriáeia kboáar&a U •useripeión con 
t m g l o > U I<M1I ia—rta «a aireaüff d» i» Oomiaidá proviacitl «aTjlicwi» 
«B loa aámeroa debata üoLntN do fecha 20 j 22 de meiombra da 1905. 
Loa Jugadoa maníeipalofl, ata d^tipdón, dios peaetaa al aSo. 
Ñúaoro aaalto, Tainneineo eentimoo de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las d<ap joisiooaa do lea a atonda fes, excepto lae que 
aaan a mnUnci» de p^rte.no pobre, «e imierlteráa oli-
cialmente, aafmiamo eoilqAier aoaneio'eouemiente al 
aervieio nacioshl q ie dimane do lae minrnaa; lo de in-
tn£a particular previo al p ^ » adelantado-de reinta 
céotimoa de peaeta por cada U oea de inaerciddl 
. Loo aauactM a que ti'vM refereaeia la eiroalar de lá 
iCoaiaión profín'ci*!, fecha H Je diciembre do \90f>, en* 
oomplimieato «1 aeaardo do a Diputaeidn do 20 de no-
viembre do dieho att», y cayaoircalar na nido publica-
da en loa AOLKTnas OfiCiAt.tia de '¿Oy 22 do diciem-
iT9 ya eittdo. ae aboa*ráa con arrsglo a U t i r i i a que 
en maoeionados B^bTn.ias so inaeru. 
P A R T E O F I C I A L ¡ 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. al RtJ> D m Alfonso XIII 
(Q. D. Q ) , S. M. la Raina Dofla 
Vlclorlo Euganla y SS. AA. RR. «I 
PrincipadaAiturlai• InhntM, con-
flnÁan »ln novadad an ra Important* 
D» Igttét btrttfcclo dtifrntan IM 
dwnéi pcrionas de lo Aagüita Raal 
Fimilllt. 
(nncuta dal día 6 1» fabrara da 1918.) 
Gobierno eitll de ia proTineia 
O A . Z A . 
Con íntíclófi E lo pretaplttaft 
por i l a r i i lT d« U L'J d« ISdt 
mfí> d« taoc v » ia dii|Mi«ito'M 
W ett; SO d*I R«g!amanto part i ó 
•laCl'Clón, da 5 de ja to 4a 1803, 
qaads cbsolaMmaútti ptalilWd^aii 
•ata proulBda, t*Ja .data, da. caza 
dasd»' él día 15 dai>braro naataal 
dt*' 51 da agoito próximo, amboa 
Mclativa; a i l tomo también lactfcu-
lacl(Sn y Vants an aiarcadoi, Vía pt-
Mlcit, fondaa, caías pdrttcülarai. ca-
aas da comidas f tebsrnas, dé1 to-
da ciaia da anftnUss comprandtdos 
anla aaccMn 1.*, «rt. 2 *, da dicho 
Raülimanto, y ctftlf icados como anl-
nalac liaros o s*l««)ei, jnospáj i ra i 
en calta o prapsradot para al coñ-
ac mo _ 
Los Srei. Axsld^i, QuSfdla dvl l 
y demás dapandieiitas d* mi Autori-
dad t«ridrán mvf pr<ts*ata lo prava-
nido - r lo* artlcu<o« 18, 19, 80, 25, 
27,32,33, 54, 44, 51. 52 ) 55 da la 
Lay cikida, y an* concoidantas dal 
manclonado Reglamsnto para s i 
ajacuddn. 
Lss palomas csmptslras, torca-
cas, tórtolas y codór«lcas,'i6lo p«-
drtn cazarse desde 1 ° d« agosto an 
•qnellos predios an que >a ancaen-
transsgudas o cortadus las cose 
chis, aun cuando los hsCes o gsVl-
l'aa t» hailm «n ai ttrreno. 
Los coritjos podrán cazsNa y 
drcular dasd* 1.a de Julio, cuando 
• I detffo dai tnbntc di hara. Soto • 
Hnca que se baile l« filmante ««dado 
para caza, se prevea de licencia ei-
alta da la Autoridad local y da nna 
gala expedid* por étla, para qaajps 
conajai muertas , puedan ser traria-
dadoa por la Vía púfclloa 
En larlafnsas a albaferas o terre-
nos par.tansaoa, podrán cacarse las 
aves seniticas y zancndas.y.las be-
cadas, bacadaaa y damds similares, 
hista'fel 51 da maree. 
La aves InSactlfaras, por serba., 
nificlosas para la ' agrlcaltura, na 
paMrdn cazaría an ti*>*po alguno, 
salvo las txcepcIonasoonteaidM en 
al art. 55 del n fárido Rt f am*nto.. 
La dsttruúctdn de niMrda nVas 
da. caalqulara clase, sari castigada 
coniadb tlger, cmfarme a la Ley y 
al Raglamanta. . 
al art. 1» da la sxpraiBl* l ip de 
Caza, y lo* arUcialotSI; 12 y 05 da 
la i»y sobra Timbra del Estado^ la 
caza d* pardlzcon reclame idtopo-
dtt-'afectaarsa en las condiciones 
qoe detarminan tales artca'oi. 
Los Sras. Alcaldak darán la tna-
yar pnblfcMad a esta clrcnler, ti|áa-
dól* y tanléndoin cdáitantamanta al 
pdbilco en les sitias de caitnmbré 
da saa raapactlvas locfelMataa. 
Leáti • de labrar* da 1913. 
« • a k a r a a d a r , 
Bewjtnii V t re l* 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DIRBCCIÍN ÍBRNniXL DB CORRBOS Y 
TRLÉGRAPOS 
Siceién IS—Negociado 3.• 
Dablando prceaderae a le cele-
bración da la snbatta para contratar 
la condaccléri da lá correiponden-
da oficial.*, p íb Icé. en carrunjo de 
cnatío ruadas o aatomóvl1, erlra lá 
Oficina da 'Corrosa' da Vllafranea 
dal Blnrzó y Bac^reá, bajo, a), tipo 
de 11.248 paiatBi, por término da 
caatro a Do* y damáí condicionas dal 
p l l i t * ' ^ m %sM rd* <ní»iifle«te en 
asta Principal y an' ta EaWNís da 
VIIHtNindi.'eoii 'hrrag'b'V iq preve-
nido *n el caí-llulo l.aít.'ír.derRe-
giattietoTo para >égllMnrt iertltelo 
del Ihmo d* Cerraos y múdlftcá-
clon*s lafraduaidas por Rail dacre-
to da 21 da marzo da 1907, sa ad-
Vltfte qbá sé adiAItlráit las preposl-
clénei que a» nrasenten, en panel 
timbrad* de 8.* da»*, an aa'tía A i -
mlnlitractdh y Esíef «ta da Vlllafran-
ca, previo, cwnpllmlanto da j s id l» , 
puesto anla Raal. ordan dalMlali-
terlada Haclanda de 7:4a octubre 
dé 1904, huta e! día 19 dal acliial, 
a la* dle<;lil«tehofk». y qn» In ap«r-
ttfre.da.ló* pliegos tandrá fugir re,n 
la Ailm.lnlatración principal da Laí», 
an^el h i t é» I * misma, a laa anca 
herás'del dt* 24 do¡' corrlant* hias^ 
rLeóti 1.» de labrero de 1925 - E l 
Administrador principal, ig laclo Ar-
t 'gia. ^ , ' 
M«áe!« i e pr*pcsic¡4n 
Don Péláno dé Tal y Tal, natural 
de...... Vaclho d* . . . . . . se abllgi a 
desámpádarla conducción diarla dal 
correo entra la E<tat*ta de Villa 
franca y Btsarreá, por el prado da 
pásalas . . . . . céntimos (én latiia) 
anuales, con arregla a Us condicio-
nas coatflp'dM enal njlfga apiqba-
do por «I. p.íb'i^ó.^.y. parq ¿agiirl-
dad de «sta.propoalclónj a€aini>sll3 
• «Í m-ww*?**L.wVde 
P«gj q a . a c r ^ k l u b v „ 4 « P W " t a d a 
e n l a cantidad ¿ a 2 819,60 pe-
( F ^ i V ' y t l r a ^ V í ^ a ^ a é a á o ) . 
DablSnda procadanea la « labre-
d A i dala aMasta para contratar la 
cendoccMn da la corraipoaituncla 
ofidal y. pftbllca.an carras)* da cna-
tro raadaa o aetomóvli. entre le rfld-
na d« Correes de L i BÍBÍZJ y Cas-
trocontrlgo, bajo al tipo d* 5,500 
petatau, por léfntln* da enstro altos 
y demás condiciones del pliego qu* 
está de maniftwto en asta Principal 
y en la EtMata dé La Bait< za. con 
arreglo a lo prevenido «n-leapi uio 
prlmaro, art. 2.*, del Rrgtmanto 
para el r é g ^ a n y aervldo Jal Ramo 
da Carraos y modlflcaclonas intro-
ducidas' por Raal decratod»21 da 
m^rxo d* 1937, se advierte qn* sa 
admitirán laa propoalciona» q t* se 
plasanten, en papal tlmbi-ado d« 8.*: 
Casa, a* eita Admlntitréddii y Es-
tsfata da La Bif t -z i , previa cuntull 
mlantodeln dispuesto én la Raál 
ordan del Mialstarla de HKiinda 
de'7 de octubre da 1904 bistael 
din 15del actual, a las dlacls'ale ho-
ra*, y que la apertura ds lar pílíg)« 
tandrá logir *n la AdmlnMrnckin 
principal 4* León, anta at Jtfedn la 
mlsm», a las once h ;ras del día 20 
dal carrlente mas. 
Lnón, l . 'daf .brarcd* 1823 - E l 
Admliilitrador principal, Ignuci* Ar-
tigue. 
. Modelo de proptstción 
Dan Fulano da T i l y T,ji, nstural 
de,.'..., vadno de s* obllgi a 
desamptflar la conducción dhrU dad 
correo entre la BiUfata de La Ba-
flaza.jr CastrccontrJgo, por el «re-
do da peaetss .. . . . céntimos 
(en letra) anuales, con arreg o a las 
condiciono» contenliiS an al cilrgo 
sptobado par al Gobierno. Y pára 
s egú / ldud da alta proposición, 
acanipallo a ella, y , por aspando, la 
carta da pagó que acreditaJubtr 
dapoiltada en In '¿entidad da 
1.100 patatas, y la cíJula personal. 
(Pacha, y flr.na dal interesado). 
OnUCCIÓN GSNKKAL DE OBRAS PÚ-
BLICAS 
C o a e e r v a e l é n y r f>paraelé« 
Hasta-las trace , horas del día 24 
de fabraro prdxhno.se ndmlttrán aa 
al Negociado de Ccnswvaddn y Ra* 
psración da Carreteras del Ministe-
rio de Fomento y en todo* los Ra* 
gistros de la Sacclon de Fomento 
a* todos los QoblM-no» civiles de la 
Penlntula, a horas hábiles de ofici-
na proposlcionas püra optar a la 
1.* subasta argente-de las obras da 
reparación de expinnacldn y firma 
de leí kilómetros 8 ai 25 de la c » 
tratara de L<ón a Cabsalles, cayo 
pr«supu*sto asciend» a 249 2 2 2 , » 
palatal, liando ni plazo da ejacn-
clón huta «I 51 da imrzo da 1925, 
y la fianza provisional dt 2.490 pe-
setas. 
La subastssa v*rif csid >*n¡la 01-
raedón ganara! ti* Obras Pábllcss^ 
situada *n al Ministerio d» Pomante, 
el din 2 de marzo, a ¡at dladiélt ho-
ra*. 
Ei preyacto, pílígot da contlido-
nas. modalo de proposición y Ah ' 
poticlonas «obre, forma y candido-
R«* da : i g presenteclón, estarán da 
manlflasto en al M'r.lttarlo d* Fo-
mento y en el Gobierno civil do 
León, m !oi dias y horas Mbllat * 
d* ofldiis. 
Madrid, 2int'bT*tr rf« t923 —El 
Dtreclcr gantral. P. O., A . Valen i 
cl»no. 
Sr. Qobtrrtdcr civil ds Lton. 
Haita le* trece horn d i l dh 24 d* 
f«br»ro prdxlmo. »• admitirán m 
• I N'Sodido de ConwVnctón y Ite-
pareción d» Camtarat del Minuta-
rio da Fomento y en todot loi Re-
gUtroi de I" Sección d» Fomento de 
todos los G' blerno» civil»» de la 
Península. a horas hábiles de Glici-
na proposiciones para optar a (a 
1.* subasta wgtnts de las obras da 
rtptraclAn de «xfinnadón y firme 
de los kl ímMrot 33Í ai 334 de ¡á 
carrtfrra de Afentro a aijón. cuyo 
presvpuwito nsclende a 119.118,9» 
pesetar, • «ndo al plazo da eJecuclAn 
hasta *• 51 da marzo da 1925, y la 
fianza provisional da 1.C9C pesetas. 
La subasta se Verlffcerá «n la Di-
rección g«n«ra) da Obras Póblic»s, 
situada en el Mlfillterto de Fomen-
to, el día 2 de marzo, a las dleci-
télehor»!. 
El proyecto, pliegos de condlclo-
ñas, modeSo d» oioi.otlclón ydlspo-
•Iclonas sobre forma y condiciones 
de tu presentación, estarán de ma-
nifiesto en M Ministerio de Fomen-
to y en el Gobierno civil 4» León, 
en los días y harás hábiles da ofi-
cina, 
Medrld, 2 de ftbmro de 1925.— 
El Director general, P. O., A. Va-
lenciano. 
Sr. Chbernador civil de León. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Sabasla de pan destinado mi su • 
ministro del hospitio <íe Aster 
4ja, y de garbanzes para éste y 
el de León, durmte el año eee 
r.ómico de 1923 a 24. 
El dls 10 de marze próximo, a las 
once de la mallena, tendrá legar en 
la aam d" solloces de I» Diputación, 
ante el Sr. Qtbcrfladcr o Diputado 
en quien delrgue, I» subasta de 
pan cacldo pora el Hospicio de At-
torgi, y d» garbanzos para éit» y el 
de León . 
Los ¡icltadores presentarán sus 
propstlclanas con arregle B loe ms-
délos &d|untoa. y »n pll'go cerra-
de, au» relntígratáii can póliza d« 
una pe>«ta, y la tntrig-.rár. al Preti 
danta tan uego cerno empiece el 
acte; diTitr» del p lego Intuirán la 
cédula ptfsnnal ye' dccumento acre-
dltetíva dr h'b*r contlg ado en la 
C»is provlrclal, * en I" S.icur»al de 
la da Dtp'-sitni. cerno f anzo provi-
sional, «I S por 100 del Importe total 
del articulo o trliculos a <u« aspi-
ren. Sará rtchazsda la prcpdilclón 
ai f*:;» a guno de los indicados do-
cumtntoa, o >l el llcltndcr está Inca-
pecittds parí; ¿er conlrnlUta, stgliii 
dlspnna el srt 11 <!• '« Instrucción 
da 24 de Muro de 1E05 
Un* V*z tíáfiidlcaile »¡ remate, 
ter.iírá obligación, el mejar postor, 
de emplbr ti df pótlto en etra 5 per 
100, como gummi* dsflnltlva, t * 
cepíuán. ' t ío el gumlnlitra de gar-
ba: zcs, i l «s h e» l.i entrega de una 
sol-i VÍZ. Les documentos de depó-
sito» provliloxales, serán deVneltoa 
a !o> que no hayan sido agracladai 
con la i ¿ju-ilciiclín, ylosd.flnltivos 
qnedf-rán ; hs rssjit'tss de! contrato. 
En el Hospicio de Attnrge tendrá 
legir, a la misma hera, y en dicho 
dfa, la sablista pera los «rífenlos que 
se han de entregar allí, presidiendo 
el ecto el Sr. Director del Estable-
cfinlente. 
Las coni'gnaclanes del 5 por 100 
eedrán h»c«r<e en la Ceja de aquel 
Estebltctmlento. 
E' acto de la subasta se dividirá 
en dos psilodos. dedicando el ptl 
mero a la llcttacidn da pan cocido, y 
el segundo a la de g«rb»rzoi. 
Cuanda la licitación se hsgi por 
peder, éste será bastanteado por él 
Letrado D. Ensebio Campa, em-
pleado de esta Dloutitalón. 
Modele de proposición para el 
pan cocido 
D , Vecino de . . . .„ coa céda-
te personal y documente de d'póilto 
que se Fcompr.fl't", se cempromete 
a suministrar al Hespido de Astor-
ge, 44.000 k legramos de pan cocí 
do. dursnt» el ello económico de 
1923 a 24 el precio cada uno de 
(en letra y cért mes de pateta), con 
arreglo al pliego de condiciones qus 
pvra este suministre se Inserta en 
al BourriN OF.CIAL, y a la Instruc-
ción «abre conlratea de 24 de enero 
de 1905. 
(Fecha y firma.) 
Mécele de proptsleién para gar-
temes 
D. .. . . . . vsclnode concéda-
la personal y documento de depóilto 
que se acempnfla, se cómpremete a 
suministrar al Hospicio de León, 90 
quíntalas métricos de girbarzos, 
durenta al alto ecenómlce de ¡925 a 
24, al precio cada ano de (en le-
tra y peseta»), con arreg'o al pll'go 
de condiciones que pera este sumi-
nistro se inserta en el BOLETÍN OFI-
CIAL, y a la Instrocdón sobra can-
tratos 4a 24 de enera de 1905. 
(Fecha y firma.) 
(El medelo de girbanzos del Hot 
pido de Aitorgi , le pondrán los llcl-
tndorei como el «nterlor, con la 
díf «renda da fijar 55 quintales mé 
trieos.) 
P.iege de eendietenes t i fe las qae 
se subasta el suministro de pan 
a l Hospicio de Astorga, y e i de 
farbinzos para és : ey el de eón, curarte el eño económico 
«e 1923 a 24. 
Condlelanea generalee 
1. * El suministro de pan cocido 
saiá J t , 44.C03 kilogramos, al tipo 
máximo de 45 eéntlmei uno;, el da 
gsrb^nzos pera el de L«ón, seré el 
de 90 quintsiea métrlces, a 70 pe-
«eles cuela quinta' métrica, y para el 
de Asterge, »| de 55 quintales mé-
tricos a 70 pesetea cada quintal 
métrico. 
2. a Los artículos a que se con-
tri» la jvb.uta. se snmlnlilrarán 
acomodándei* a las necesidades da 
loa Bitob •cimientes, lo mismo en al 
caso d« que sae mayor el consumo, 
que si con menor cantláad que le 
colcalada, hubiere bastante para las 
atmeiones presupaestas. 
5." Los contratistas se obllgw a 
conducir de sn cuanta les articulas a 
los Eílabieclmlentos, libras de todo 
gusto para la provincia, en la canil 
dhd, día y horas que se les designe 
per la Supurlora de las Hijas de la 
Caridad, A4mlnUtrader y Secreta-
rle-Contadar. En el case de no re-
unir las circanitandif prevenidas, 
se procederá per cuenta del contra-
tlita a camprarloa de mejor calidad, | ante el Sr. Qobsmador cMI o Dlp«-
sufriendo él mismo perjuicio si no 
Verificase la entrega eportunemente. 
No coi formándose con la retóla-
dón de aquellos fuadonarlos. podrá 
acudir a la Comisión, si el suminis-
tro ea para León, y al Dlrecter del 
de Áltorga, cuando tea en asa da 
dad. 
4-* El precio de cada articulo 
será el que quede flj'do en la subas-
ta, y JO p i g j s» Verificará por men-
sualldAdes vencidas, en el pan coci-
da, y en los gnbtnzas, entregán-
dote de una sela vez, aa sallilirá 
Intogro su Importe. 
. I . " Si abierto! los pliegos resul-
taran des a más prapaitclones Igua-
les, siendo las más ve tajesas, aa 
adjudicará al llcltadar cayo plltgo 
se hubiera pruentffdo antas al ssflor 
Preeldente de la subasta 
Se reserva la Comisión provincial 
adjudlltr los remates, en lo que se 
refiere al Hospicio de Attorgt, para 
cuando sea conacld» la doble subat-
ta que allí tendrá'i'ftir. 
i . * Verlflcdndcee al eentrato a 
rletgay Ventura, con i r r i g o a la 
Ley, es Impracedante tola reclama-
ción de aumento da precio par d r 
cunstanclaa no «xsresadas terminan-
temeata en este anuncie, «aa cuasi-
da aquélla provenga de fuerza su-
nerler invtncb e o caso fortuito, de-
biendo ex'girse la responssbllldad el 
contratitta per la vía da apremio y 
procedimiento administrativo, res-
clndláedose a perjaiclo del mlimo 
en la forma prevenlde en al Riga 
m>nte de Coatnbllidad prcvlnclal • 
Imtrucdón de 24 de anuo de 1905. 
7.* Sscb lg i al contratista a fa-
cilitar al papei salado correspon-
diente para la aubaite y adjudica-
ción, al pago da derechos reales, al 
Impuesto M contratista y al anun -
cio de este pikgci en el BOLETÍN 
OFICIAL, 
Candleloaae pars l ta lara* 
1. a El pan ha de ser d« harina da 
tr lg], bien cocido y de buenas con-
diciones, Cuya aprerlscldn se h irá 
per los encargados de recibirle, bojo 
su reiponssblild' d. 
El peso que he da tener cada pan, 
lo stiU'ará el Administrador y la 
Superlora del Hoapldo, los casia* 
f jarán también el contratista, con 
veliitlcuatro horas de anticipación, 
le cantidad que ht de sumlnlitrar, y 
hora de su entregt. 
2. a Los gsibmzos se án de bue-
na calidad, Ump.B ) medio, peninsu-
lares y cocerán bien. 
5.a SI al fiflwizar al contrato a 
que >e rtfiere esta rcbists, no hu-
biere ilcltedar para la siguiente, se 
tndo en quien delegue, la esbestt i 
harina» destinad * a la alsboreclóa 
de pan para los accgldos en «I Hos-
picio de León, cuyo samlnbtro com-
prende el afto económico da 1925 
a 24. 
Loa, lidiadora* presentirán su* 
propoildonea con arreg o al modelo 
adjunto, y en pliego cerrado.'qaa 
reintegrarán con ana ró Iza de pása-
te, y ms entregarán al Presidenta 
t tn luego como empiece él acta. 
Dentra del pliego Intuirán la cédala 
persone! y el documento justlflcatt* 
Vo de h bjr cr.mlgnedo en la Cala 
provincial el 5 por 100 del total Im-
porte del contrato, 
Será rechizada la proi oilclónsl 
falta alguno da los Indicado* docu-
mento», o si el lidiador está incapa-
citado para ser contrathte, S'gda 
dispon» ei art. I I de la Inrtrticción 
de 84 de e-ero de 1905. 
Une vez adjudicado al remate, 
tendrá cb igecldn ai mejor postor da 
amp iar el depósito h isla al 10 par 
100, como garantís dtf nltlva. 
Los documentos provisionales da 
depó lto serán devueltos a ¿quellos 
aquline* no se adjudique n mml. 
niitrí). y el definitivo »» onUfg-rt 
cuando h i j a terminado la contrata. 
. Cuandu la HclUclán u> h g . por 
eoder. éste s»iá bist^ntfiad.-i por a) 
Letrado D. Eusiblo Campo, uní-
plaado de esta Dlpiituclón. 
Modelo de propesicidn 
Don.. . . . . v.clno .con cédala 
persenal y documento de depósito 
que IB acompañan, se comwrnmeta 
a sumlnlitrsr al Hospicio ds Leda, 
durante el KÍÍO de 1925 fi 21, m canti-
dad de 608 quintales métricos da 
hirlnu, ol precio cada ano de.... (ea 
ktrs):to4o con erregio al p lego da 
condiciones qoe figura inserto a» * i 
BOLBTIN OFICIAL y a la lustiucció» 
sob e contrates de 24 de enero da 
1905. 
(Peche y firma) 
Piiege de eondieiones ta/o las que 
se suca a pública subasta el stt' 
ministro de harinjs de trigo 
con destino a ia elaboración te 
pan para l o i acogidos t n el 
Hespido de Leói 
CoBdlelone* Keaeralea 
1.a El sumlalstro se rá da 698 
quintales métricos de harina, que aa 
praittoonen necesarios, y al tipo 
máximo da 55 pateta* cada uno, y 
se hará la provisión acomodándose a 
las necesidad** del Establecimiento, 
lo mismo en «I c i to do qm sea ma-
yor el consumo, que si con m»nor 
Diputación obtenga la autorización I « " " * ' " ^melom, í presa-
ministerial par. Verificarlo por ad- Pn|Va'Ss ^ „ e a t l t a m , , 
gl j couJuclr de tu cuenta las harinas al mlnlstraclón, Ltó^SS da en«ro da 
Crntador, Vicente Kaiz. 
1923.. 5 EüUblcclmlento, libras todo gi»-
Aprcbado por la Comisión pro- I W ^ ^ f ^ l t ^ ? ™ ! * * acial en ssstón del dia -te h o j . - í f ^ M ? *™*\Jlt^^V* iAn 9* ita anarn é» ia9X — ni u i : ñ0 recibidas por la Stt-iertorH de l w sonze ae enero ae — BI VI- ; m i . . ^ - > . f > . . M . a •ílnclsl León . _ .
cepresldente^a/Zo F Fernández.. 
P. A. de la C. P.: E| S.cretcrlo, 
Antonio del Pozo. 
Subasta de harinas de trigo p a n 
el suministro del Htspicio de 
León, durante el año económico 
de 1923 a 24. 
E: día 10 de mano próximo, a la* 
doce de la msltana. tendrá lugar en 
la sala da «eilcne* de ia Diputación, 
i Hljis de la Caridad, Admlnlstredar 
] y Srentarlo Contador, cuyos fatt-
s donarlo* cuidarán ds «epi-rar d« ca-
{ á i entraga, los *acos necesario» para 
í elebornr dos o tras hornndai dn paa, 
; y si retultaien con las condlcioaaa 
• necetarfüS, darán per recibido el ar-
; ticuio, «xpldlendo la orden d-.i pngo. 
: En el caso da no reunir ia» etreuna-
tanda* prevenidas, se precederá por 
oueoiedsl contratlitaa comprarla* 
d > mejor CJlldad, sufr laido ei mismo 
ptfjuldo i l r o V;rlflca»»lo ín t r rg i 
opnriunrtmit». 
No confoimíndoi» can l« r«ioia-
clón »qu»lloi fiincl«ni>rlo«, podrá 
acnilr» IB Oml«l<$« provlnclnl. qa« 
raioWu* d-flnlttV»m*m» y sin ol-
ttrlar r«cur>o. 
5 * E' prado d* »»(• ardcHle 
«trá el q » q««dB fi)«4o m la iub ; i -
ta. y ta f Í -> , una v t r admitida* las 
harina». • • bu* >ln dilucida. 
4.* SI tW«rtoa loi plUgot ruo l -
taitn daa o má» propcaldantt Ifna-
¡ai, alendo las l i i i t «anula is t , sa 
adjndlcurt al llcitador cuyo plisga 
s» h"H<ra presantado aataa al sa-
flor P,-eíH»nte da la sobiila. 
5* Sa abusa al contratilla a I * 
dlltor al papel ••Iludo ecircpon 
dlent* para la ivkaata y »d|u(jlcí-
clón. al ptgoda d'rachos rtuie». al 
Imrueslo da cantratlit», al de pr gas 
al Sitado, al «nuncio de asta pliega 
an elBatKTtayal otoitaml'ntode 
escritura púb lea. 
6 * Ver'íiziaiGt* al contrato a 
r U i j i y «totora, con «rr»glo a la 
Ley. •> imerocadant* tod'- reclama-
cl in d» aumento de prxcfo per clr-
eunítni!d«> «o •xjresadas lzrm\-
nanttm'fit» en ait* anuncie, eun 
cutiniio aquí la prcMogi da futría 
aupítlof o csao fulano, debiendo 
•xlglrot Is reípanskk lldcd «í rema 
ten!» tv t ¡a W» da cprcmlo y pro 
csdlmlanto sdml.-.lítratlVo, y ?t! r e f 
dndlri a parjalcln da! mltfflo. «n la 
ígritm prevenida en •< R g^mento 
de Cont«blliíiad provincial Imtrus-
clón da 24 de enaro d» 1905 
Coadlelaaea parllaalarce 
1.* L ' t h irlnas han da ser da 2.a 
Clase, sin rotzel» da otras semlllns 
y mitanciai; ne hm de preceder da 
ramollaiida; los envasas srrdn de 
dé nusVa condición y qaiderAn para 
al c»ntr«tl«tá una V z doaaciipsdai. 
• 2.* La antraga s* h;ré p«r stx 
tas ptirtks e.i lea cuatro ú timo» días 
de coda mes, pudUedo el centralis-
ta, ila arclM'go, hac«r ontríg) dé 
msyeromt.'d'd, con tal quero psse 
de >« n*r»«erlap»raun tilmaJtre. 
3. a SI por no reunir las harinas 
las conaiclones ax'fIda* fues«a des-
echadas y no raputslas oportuna-
mente, sn tí^uirirán por cuants dal 
contralltta, siendo respenssb » del 
-qatbfanto o scbreprsdo a quo se 
compran, quedando en «I d<bir da 
recibir el pon roborado. 
4. a SI al finalizar el contratn a 
que ie refieru esta subastn. no ha-
Diera licltadcr ' para la ilgnlent'a, >e 
antendtri prsrrogado h.¡ t ' que la 
DIpKtfCltn (burgo 'a uulcrJz.cMn 
mlnliterlnl pi-.ra Víilflcsrle per ad 
mMitracl^n 
L'ór, iS de en«r^ d« 1925. «= El 
Coitsdor, Vicente Ituiz. 
Afrcbado por m CcmhlAn pro-
vincial *II seolén del dd de ho)!.—> 
Leor. Í S d í mund- l tUS —El V'ce-
presidente, /nfi© F. Fernández •« 
P. A. de la O. P,: Ei Stcut-^rio, 
Anuni* éel Poi*. 
AYUNTAMIENTOS 
Aloatata cmutMci inm ae 
Cimams de la Vega 
Cesfeccienndas el padrón de oí-
dulas penans es y padrón <f» rdlfl-
des y soiatea de »>te Muelclpl* para 
el e|«rclcle de IM5 a 24, se Mían 
de manlfl«rto an la Stcretarin munl-
dpa! durunte qaluce y ocho días, 
nsptctlnntente, para oír reclama-
donas; transcurrido que sea dicho 
plazo, no serán oídas las qae se |xe 
senten. 
Ctanenee de le Vegi 28 de enero 
de I t íS — Ei Alcaide; Vicente Mar-
tínez, 
Alc*ldl* emut í tu t io iu l ée 
Villteé . 
Na híbién Jo»» presentado el mo-
zo nttmero 2 d*l ellslamlento de este 
Municipio, Pldei Felipe Caiado Mar-
tínez, qu» nscló en Vliltcalblel, nue-
blo da esta MuMdplo, el día I I de 
abril de 1802, hijo de Mariano y 
lustaqula, alacie de la rrcllficadón 
del aiUtf miento, s* le cita p«ra el 
cierre difmltlvó del mismo, el día 
11 da f etwere, el 18 para el sorteo 
y el 4 de maize para la clasifica-
ción y dociaraclón da soldadoa, cu-
yos actas aa llevarin a su término 
los días indicados en la Casa Con-
slsterlal de este Ayuntamiento, dan-
de principio a íes diez de la mitSana. 
VlllacéSa de trnero d* 1925 —El 
Alcalde, Sar,tcs QarcU. 
Don Lucio Abfd Cuerva, Acalde 
conmínele nal del Ayuntamiento 
de San Justo de la V i g i . 
HtgosibJr: Como comprendidos 
en el alistemlente de esta Ayunta-
miento para el reemplazo del alto 
actual, con arrcg'eal caso 5* dt l 
articulo 54 de i» vlgtnte ley de Re-
clutamiento, lo* meses que a cun-
tiautelón se ré fCianen, e Igeorando 
la residencia de los mlsmei y la d« 
sus padres, por ni pretente s« i»s 
ella para que cempmzcan (> esta 
Cesa Conslttorla: el i i a 11 de fobre 
ro próximo y hera á t m dltz de la 
maltana.que tendrá lagar el cierra 
definitivo d i ! allstamlmvntc; al día 
18 del mlime, a las siete de la ma-
flans. que tendrá lug-r el torteo, y el 
día 4 i e marzo y hora de les 0 de la 
maRana, a! acto de la C'asificacldn y 
dedaraclón de soldados; advlrtlén 
doles qo» dn so concurrir » dichos 
actas, no llenen derecho a hacer re-
damación t íg.na y se le» Instruirán 
loscorrespoimlantes «x^edientes de 
prófages. 
Itcletién que se cita 
Benito Martínez Rabana!, hijo de 
Loandro y Marta, de Ssn Justo, 
Vlcter C í n u p o d«l Barrio, de An-
gel y Juana da Nlstal. 
Vicenta Rodrlgutz Q'l)o, de Pas-
cual y Saturnina, de S í a Justo. 
Aurelio MsrtlxíZ Franco, c¡¡» Mu-
ña»! y Rota, dv ii»m. 
Juné Forreras Qal-ge, de M i l 
quindes y Temase, de Idem. 
San )UÍÍO de la Vega 89 de enero 
de ¡S23.*» El Alcaide, Lucio Abzd 
. Alealdio eonstitaetonal de 
Itodiczmo 
IgnerAndfse al paradero de los 
moza» qii« a centlnuaclón se expre-
san, comprendidos en el ailstamlen-
te del año «clucl, se edvkrta a los 
mismos, sus padres, tutores, paran-
tes, ames o ptrsorisj de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les Cita a comparecer en est* 
Casa Consistorial por si o persona 
qu» logalmente les represente, ai 
die 11 do febrero próximo, a las diez 
de la ni9ñan>i,»n que se cerrarán de-
Unitivamente las listas; el día 18 del 
miimo mes, a Isa tiste en punto de 
la moflsna, en qus se celebrará el 
sortee de mozoi all.'tadoi; el domin-
go 4 del próximo mss da marzo, a 
las dl'Z de la mañana, en que dará 
prindpio le clesiflcacldn y declara-
ción d« mozos alistados, para que 
aleguen cnanto conVisga a sn de-
recho; advirtléndolei también que 
este edicto suitltuye las demás cita-
ciones, por Igriornrsa el paradiro de 
los Interesado* y qia les parará el 
perjuicio a que h ib era liigsr si no 
: compartcen. 
Motos que se citan 
Sabino Rodrfguvz Outlérrez. h i j ] 
de Nicanor y Gertrudis; natllenRo 
dl«zmo el 10 de octubre de 1802. 
Daniel CastaAón Redilguez, de 
Ramón y Manuela; nació en Idem el 
8 de noviembre del mismo alio. 
Enrique González Garda, de An- '• 
tonln y Mar/e; t.-acíó en V'adangos . 
el 27 de marzo del mismo ello. 
Sevérlano González Gírela, hijo 
de Manuel y Tomasa; nació en Idem 
el 8 de mayo de! mismo año. 
Ramiro González Murtlnaz, de 
Perfecto y Josefa; nació «n Casa-
res el 51 o* marzo del mismo sito. 
Juan Redrfguez Caftán, de liido-
ro y Esperanza; (i. d á an CuW.'las el 
23 d* junio da! mismo año. 
Subattián Cailán Fernández, da 
Loreezo y María; nació en Idem el 
31 de jallo de! mlime alio. 
David Martínez AlVarez. ds Lo-
rame y Malla; nació en Vlilanueva 
el 18 de marta de! mltmo alio. . 
Pedro Buen* Rodríguez, de Ru-
fino y Ros»; nadó en Barrio el 8 de . 
marzo del ntUmo sflo. 
Pedro AlVaraz Vlftuela, de Jeiús 
y Rosa; nadó en Qo pe|ar el 20 de 
octubr* d«i mismo alio. 
Santos Fernández AlVarez, de ' 
Santa» y Delflna; nació en Vlllama- : 
ni» «16 de enere del mismo "lio. 
Joté Oruve Moreno, de Justo y 
Engrede; nació en Btistlcngo el 20 
de f-brero del mismo sflo. 
Emllie Gsnzález DIÍ'Z, de M'nuel 
y Rosé; nadó en Id-jm el 4 de mar-
zo del misino a8o. 
Braulio Calzada Gullétrfz, da 
Jorge y Rosalía; nado en Idem el 
22 de Julio del mismo »fle. 
Melchor Rodriga»! Dl»z, de Vic-
toriano y María; ..oclú en Tonfn el 
11 de junio del mltmo elle. 
Rodiezmo, 29 da «nitro de '923 — 
El Alcalde, en fundonet, Antonio 
Gutiérrez. 
e% 
Quedan expnestos al público en 
esta S?creterla munldiiai por tér-
mino rtglammtarUi,» los ef actos de 
rtciBmxcleiui, los siguientes docu-
mentes: 
Pioy«cto de prsiupu^sto nranl-
dpel ordlnsrlo pnrs IEIÍ5 » 24. 
RipartOí da rústica y urbana. 
Matilcu a de contribución Indus-
tria!, y 
Púürón ds cédulas perscnsles. 
Rediezmo, 29 de eriRro de 1925. 
El A calde, en funciones, Antonio 
Qutlérrsz. 
Alcaldía constitucional de 
\aldepolo 
Segán me participa el vecino de 
Vlllamondrln, Leopo'do Martínez, 
en la noche del día 27 dal corriente 
desaparecieren de su domicilio y del 
de D . Vicente Aláez y FaMana Bal-
buena, tr«s caballería;: dos «snelas 
y una malar burrefta, sospechando 
hayan sido robadas, cuyas stRcs 
mammmuuamamtmmnnmi i r 
son las slgulsntas: una asnal, alza-
da un metro y 52 centímetros, mo-
hína, peló nsgro, en una mnno pelo 
blerce, vn le cuartilla y arrfbi en «í 
pech». d» ochi afloa d* edad; otra,' 
tatrblén asnal (pollino), da un metro 
y 12 centímetros de alzada, pelo na-
gro, pus» de 12 afios de edad y otra 
mular, d« un metro y 12 ceetlmstre* 
de alzada, pelo castalio, de dos 
silos de edad. 
Lo que s» hace pábllco por medio 
dsl presente, «ncarsd«ndo ía buica 
y ocupadón de les mismas, y caso 
de aer hibidai, sm avise a sus dae-
líos, a fin de pesar a recogwl is . 
Veldepolo 29 d i enero ds 1925.=a 
El Alcaide, Juan Salas. 
Atealdía tonstitueional d t 
Villazanzo 
Ignorándose el actna! paradero 
del moza Marlene Agun Martines 
y el de sos padres, Primitivo y Pras-
clscn, que nadó en Vnldeicapa el 
20 de sepüxmbra de 1802, incluido 
en el nllstumlunlo de esto Municipio 
para el reemplazo actual, sn le cita 
per medio del presente, PBIH qu»»n 
los días 11 y 18 de f ibrero y 4 4» 
nurze próximo, en que tendráe iugjf 
la recllflcaclón drfmltivn d«l allí le-
mlentJ, sortea y clu« flcoctón do 
soldados, s : presente sn la Caso 
Consbtoslnt, y d« no cempsrecsr, ie 
pararán les perjuicios consiguientes. 
Vlilvzsnzi) 29 d« enero de 1925. 
El Alcalde, Víctor Aitón. 
AlcaldiH eonstttucieral d t 
Villa/'ranea del Birrzo 
Se cita por al presente a los oto* 
; zos que a continuación sa relado-
nan, incluidos en el alistamiento do 
esta Ayuntamiento para el resmphh 
ze del Ejército del presente.ello, y 
. cufo parudare se d«sconoc«. asi co-
í mo e' * « " Padres y demás familia, 
para que cencurran personalmente 
, o per medio de representante a es-
; tas Casar Consistoriales, el din I I 
•• del mes de febrera próximo conob-
jeto d* h icnr las reelsmaclones qu* 
; a su derecha coavtngan sobre rae-
, tiflcectón definitiva y cierre del slls-
i tamlento. e lgu»lm*nte KI acto del 
, sert ío. qu» h^brá <!« ceisbrarsn «I 
i 18 da febrere, y al de la clatiHcih 
; clón y declaración de soldndos ol 
; dia 4 da marzo slgulsnle; bajo aper-
i rciblmlents que de no hacerlo así, 
; les os'nr* el perjuicio cen«lguisnte. 
Vlilrffiíics d«l Bieizo 29 de enero 
de 1923—Jeté DI»E. 
í Mozos que se citan 
Valeriano Líbalo Cauedo, hija de 
Pedro y de Baitannra. 
Luciano DI*z Qnyanss, d« Coits-
:; tantlno y d* Graciana. 
Emllie Alonso Pudo, de Laureano 
y de Maimel». 
Emilio OVülio González, de JotC 
V 4* Juana. 
Anicülo A v.jftz Qzrda, 4» Jaso 
. y i » Casilda. 
Ricardo Ochoa Lego, de Severo 
- y de Cariota. 
Mnrcollne Dical Firnándcz, de 
Ssrufln y de T»r«s«. 
Domlng» N . Echevarría, de Qn-
msrdnfla, 
Fidel Lima Orttga, dn Roas 
Alcaldía constitucional d t 
CorUUos de los Oteros 
En el sllít^mUnto de mozos p9ra 
•1 actttüi reemplazo, ha sido Incluido 
te 
• í á o z o BtBlgBO HuU—x Gjraá-
fez, bljo da Minui l J Qiblna, Mtn-
ra) 4* «ite Municipio, • línerAn 
ic lMlp«a4*ro dalmlMio, 
M i * lian» por el p r M t i U • ( I " (!• 
^ M i * P H « M » in t* t i U Ajntntar, 
m i n i o , «I de los pMftos donM « • 
^ d t o IR l o i Comnlidcs riM«cU< 
••oí, páralos actos de cierra dtfinl> 
Hio dt l allitamiaBlo, «ortto KCtol-
BctcUn y dacfáradÓH da SOIMOSÍ 
« n tandria Inger en lee domlptes 
fténnío i tercero de Utrero j p r i -
•nro do « t r a o ; spcrclUéndole que 
i l n p lo V»rlflce, seri.declarsdo Mó-
fijjóy la pararé al parialclo a qn« 
h i M logar. 
CorbUo» da lo» Otaros 8 M * ana- , dhz dé la 
ra do 1823.—El A'cald», Bull lo L6- ¡ Uiffw Ion ai 
íi»\l$uiM»áo, en taceatldjidde., 
(•NMéiesa claraannte, en letfa). 
'«cha, j f froedalfroponen»»). 
Rqpernalei 30 de enero de 1983. 
El A « Id» , Vicloilano A'IJa. 
Alealáia emutitueimuA t t 
Destrtana 
Igtoréndoi» a| paradero da los 
mozot Varentldlo Dl iz Btrclano, 
hijo de Godetrdo y de Joaquina, f 
frudíi ido Braáa R tb tqa : dé Etta-
h i n y de Rola; aoniprendldos en él 
attitamUnlo del cito actual, como 
nacidos en esta Municipio, soles 
cHa por ol presante para que ellot, 
atui padres, totoras, parlantes, amos 
6 penonas de quien dtpendan, com-
Hrázcan an la Consistorial da esta 
Ayuntamiento, por «I o por peréone 
que las representa Itgilntente, a los 
actos del chita de «UMainlento, tor-
Ho y dBilflCaclón de soldados, que 
kan <¡a cMebrarse an los. días I t y 
18 de fibraroy 4 da marzo próxl-
nwa, reipectlvamenta, s'gfi» ¿«ler-
isliia la Ley; pues de no verificarlo, 
aardn dtciitadca piifugos. 
. Dettilana 80 de enero da .1925.— 
tU Alcalde, Trinitario Barclano. 
Alcaldía canstitoeioml de 
Roptrutl ts del Páramo 
El diit 85 da librero prdxlmo venl-
áarc, y hora de las quinete, en la 
Conilttorlai da aata Municipio, ba-
lo, la presidiada del que auacrlbb; 
tendrá lugir la adludlcaclán da la 
comtruccldn da las> obraa.que han 
de realizarle en laa Canai-Etcuaias 
Alcaidía c»nstituétont< i t 
QuManddelCajitWo 
Hableado sido incluidos en al alls-
tamlantq pare, el reamalMB actual, 
los mozo* qué a* taríltqúacló» sa 
e>tpresa»¿ se fes dta pof madtodel 
pfékanté.e fia de qae-eoncarmr-é l i 
Casi Conslstoilal da «ata Muirte! 
ploloadlis M y 18 de'fibrtro> 4 
d» awzo prialmosfsnldéros. a Ia3 
" la mallana, sirque' tendría 
actos da cleriWdel sllíia 
mfsnto.icrleo y clasificación da sol 
j dados, raipectivamante, por igiinsr 
i el paradero da los mlsdios. 
t M o n i que s é citan 
'< l.» Fructuoso Qírcla Aliar, Mió 
v da Rafael y Emilia.. . 
8.* DnVli Gafsia Mschído, hljó 
i da Antonio y Gra gorla. 
> 3.° Hérmláia Oináffa Ndtlez, hl' 
; |o de Plácido » M í r i i . 
4 0 Juan Farüindtz Famíndez, 
hl)o de SantUgo y Engreda. 
5. * Eusabla Agnado Sniréz, bl 
jodeAtliáiiay.Marla. 
6. ° Bustbl* P^rnándiz Párnin 
' daz, hijo de Julián y Leonor. 
7. ° Florando Cuesta Suárez, de 
Juan y Dominga. 
i 8* Jssüt Dómlcgnez (expósito) 
. Quintana del Castilla SO da osero 
da ,1913.—El Alcalde, Felipa Qu 
: Hérrez. 
i AleaUiaeaiutihieiMalde 
| . H . blanda sido IncluWes en el allf-
f tamlapto fomíidb per este Altrt t í-
' miento pera el aB4 de 1825, l & mo-
i zoi qúeecohtlnuatlóiisetaltcfMan 
i e Igaordndóse al psredéVp de^os 
' mismos, como Iguálitianie él l a ^ t t 
: padrea, sa l t i sltaT>or el.pfasíbte 
l para que por sf o par medio, dé (el-
: presantanje. cemparezcén ato ,ájn 
Cal* CensIsUrlaf; tos'dfis'll ^18 
. de fcbreio y 4de maiza, dfaaea 
quo hs de tenar logar' la rittlf|ca 
0. Leraazo Mencla Lozano 
> LaandrtiCabatlaro QonzUw 
> Fascaslo Nlstal Feliz 
Contríbufintes 
D. Tomás Sandotsl González 
• Vetarlo BaBosSaodpfat 
• Felipe Sígá l loSsgi lüe 
> Ramón MedláíHarreros 
> Nlcealo Prieto Lozano 
» Démtrtrlp Gordtflza tbOMi 
* Julián Cabsíléro Harríro 
* B las í e l» Iffesls 
» HlpdHtO FJIMMMZ 
> Juan Krrado tírfefa 
> CadlóQirdaFerná i idéz 
> Ceelile Barrios Añtóft^ 
» Juen SantSimrta G « s * » 
> P b'o Píb'd» Rojo 
> Pedro Barrios Copete 
> Jo<á Paétraiia Federo 
» Bahlto Paraáñdéz Htrrerbe 
> Bartolamé Ruada Rueda 
> Benito VallejO Herréras 
> Guiaro Ruidé Garda 
» Pirfécto Girtla Qar£fa 
» Tadeo H«rt»ro« Fernáidaz 
> H glalo Herraros Mlguüez 
> Ricardo Qjlntanajierrarop 
> S.baitlán Baltós Raja 
> Hiarlo Htrrerós Bártlálés 
> Andréf Manéis Antón 
» Andié» MSJKÍ» Bartolomé 
> A ' gal Lozano Herrero*. 
> Bij«naVenttira Lszane Pérez 
> Doínlng» Mencla Lozano, 
» Eduardo Bs'rtalom* Cmce 
> Murlnnb Ma'nda Lozano 
> Tomás Bsrtelemé Chlce 
> Casiano Gírela Llamüá 
> Emlglio Herraros Farnáodiz 
Y para su pcbücadrfn a* el BO-
LETÍN OF.CIAL expide le peálente, 
que firmo y, sello en El Burgo, • L * 
de enero dé 1815.—El A'caM*. Pe-
dro Prieta.—El SecreUrie, Hlglnlo 
Herreros. 
«a esta localidad y en la de Moscas, ckSn, sorteo y deslf rcítcióit y ifbt-
balo kl Uno da 870 pesetas. < radón'de «oldudo*,' resía.Ctlv«íUa¿ 
Lis obras se .jscutafán con snja ; t , ; pnM »c otro caso, sefán i a ' t l í 
Clón al pJsgoda condiclanes redac 
tsdo al (ficta, ei: que, con • ! préku» 
puesto de las mismas, se hallan de 
manifiesto en esta.Alcaidfa, en cuyo 
plligo se astiblsee que al adjudica-
tario ha di. celebrar contrato con los 
ebrerot qus emplee en las obras. 
Lo* que aspiran a realizarlas, ha-
rén sus proposiciones en papel de 
te clase 8.*. redactado con iuj<dón 
al modelo que Va a continuación, la 
que BCompiftailB de cédula persónal 
y de! retguardo d» hsbar contdtufdo 
• n depósito 48,50 pasétua, an'ga-
rantís del campromlso, ae entre ge-
lán an pliegovearredó. No nacésita 
acompaflarresjiaudo al que haga al 
dkpóslto itnte lu Junta que presida 
alacia. 
Modela de proposicién 
O. N . 'N , vsdro de mayar 
da edad, d* estado .provisto 
de céduln [tfTsonsI que acompafla, 
aa comprómste a realizar en las 
Casai.'Essuelae da Ropsrualos y 
Moscas, . las cbrss proyectadas por 
al Ayuntamiento, con siijeclón al 
pUago da condicionas, del que se 
rados prófugos. 
Relaeión f o t se ci té 
Mata» Ri* Bulnet, hijo de Talas-
foro y Marta. , 
Tomás Rsdrlge Martín, de Do-
mingo y Teresa. 
Marcelo, Riega Pallltero, bljo de 
Zscsiias y Buátaqula. 
Boca dé Huérgand 88 da aneró'de 
1823 —El Alcalde, Mir i lh Mliñél. 
Bl padrón da cédula* 
4a' les Aiantamlentos que a oratl-
msécfdn se citan, para ái sffvacosd' 
jmlco 4*' 1883 a lM4.se ha|ta*z-
pbastú al páblco por término de 
' quince días, en la respectiva Stcre-
tarla municipal, con el fin de qué los 
. contribuyentes dal corraspondlante 
: AypntemlentOrpuédanhacer, dentro 
' de dicho plazo, las redahieclones 
que sean Justái: 
Cacábalos , 
EtKlnedo . 
Escobar de Campos 
LaeOnislIss 





Don Pedro Prieto Gs cía, Atcilde 
contituclonal da El Burgo. 
Certifico: Que según aparece dé 
la lleta de Concajnies y mayares 
contribuyentes con derecho «.Votar 
para Coiüprchilsarlca, fórínada pa-
ra al aHo acttial, e» la misma sa 
hallan compraédldoa los eMctérea 
siguiente»: 
C*M*falts 
D. Pedro Prieto Garda, A'cah)e 
» Crescendo Migu'éltz Hérr'ere 
> P»if«cto Pérez Mande 
>, Evaristo M'.rlno Bsrrloa 
> Castor da Prado Te jarCña 
> Gregorio Cescallaaa Fragua 
Confeccionada la matrlcuja ln-
duslr'fat por ló» Ayuntamleñtes que 
a continuación-sa détaltan, para al 
eAo económica de 1883 a 94,. «até 
expupata al. piib Ico, por térnilnbde 
diez días, en la respectiva Sacreta-
ría¡municipal, a fin da que les con-
tribuyentes,por dicha concepto del 
correspondíante Ayuntamiento pne-
dan hacer, dantre del pispa citfde, 
las reciamsdones que sean'Justas: 
Benaza 
Cac«l»elps 






El preyaeta de proctipuaito m M I -
oipal ordlnurle de lo* Aynnlamlen-
tos que a contbinadén se citen, q a » 
ba da regir eitel próximo éfto eeOaé-
mlco de 1 8 » a 84, ea halla expuée-
to al pébilce, per tértWnode qutrfte 
diaa. en la respectiva S ser «tarta 
municipal, can el fin de que -iem 
contribuyentes del cOrrdspomHéntnl 
Ayuntemlente puedan hacer, dtfntro 
de dkh* plaze. las reclamadenaa. 
que saart justas: 
Endnede 
La Baflezi ' 
Manslilé dtf l*s MttlM 
Veldipolo 
V ' g M d» Condado 
VI'iiHomate 
JUZGADO 
~. : : I 
DonAntontlt Guerrei'oCafzeií» J u é * 
municipal accidentalmente da est* 
ciudad. 
Hegossfeér: Que vn'el juicio Ver-
bal de que i é haré mérito, r«c«yS' 
sénteneia, enyo encubtzimlañto y 
parle dlipOiitlvt dicen: 
<Stnientiia.=StfiM. O. Antóhlo 
Guwi'ero, D. Sibss Hirnaadaz y 
D: Doroteó Bndéa.—En la ciudad 
deLertn, a vaüitlsela de dídsmbfa 
dé mil roVJdentos vélnlldót: visto 
por el Tribunal niuhlclpal el prece-
dente juicio Vaibal civil; céiebrédó a 
lUstanclá d8 D. NioaaorLó^z Fir-
néndaz, en r*M»»maci<¡n de dd» 
Eduardo Hartado Merino, véclno f 
del,Comercio (teresta plaza, contra 
D, Clemente HerValla Qsrclj, co-
m»rclonta y vecino da Fontay-Rda 
de Valdeérras, sobré pego de dos-
cientas trélnté y seis pesetas y d i ñ 
cuanta céntimos, por géAeree de"c«; 
merclo servidos desde los almace-
nas de! demandañlé, de esta dudad,. 
Hile las"costas; 
. Fallamos, por 'únanlmldad q u i ' d t 
bemqs condenar y condenemos, an 
ribárdla.pi.damaiided} D. C'emanté 
HirVella Garda, al pago de las dos-
dantas treinta y sils pateta* con 
dncni'nle céntimos reciemádas y en 
las costas dél juicio.—A,!, dtflnW-
Vamtnte juzganío, lo pronunciamos, 
mandamos .y firmamos. — A itonfe 
Guerrero — Subas Hárnéndez.—Dd-
rotno Bacina.» 
CiiVa s< hténcla fué publcsfla añ 
al mismo día. 
. Y para Stt,lnsérdéri en el BOLSTÍH 
OÍICIAL de' la provincia, a fin dé 
que slrVa de ootlflíaclón al demáñ-
aaúo rebelde, expido el presente éo 
León", B treinta "de dlcleiribre da mil 
mil ncvedantó'ü'velntlt'dd*.-Antonlb 
Guerrero.—P.S.M.: Frolián B anco 
. ANUNdO PARTICUtAR 
HfÓRO ELÉCTRICA (S. A.) 
«LAPRÓH1DA» 
Cumpllande con lo estatuida en 
el articulo 18 da iMaHroKsgiameii-
te, ae convoca a tedas les accionis-
ta» n la junta'general ordinaria, que 
aeféjebraré-eu el domicilia social, 
el dia 15 de f ebrero, y hará de laa 
t r* i de la tarde.. . 
Les astMfos a tratar, son: Lectura 
de la Mémorfa> Balance dél tfjafei-
do de 1888 
• Oralleide'febrereda 1923 w-HI-
*á-8léctric» L i Proh'da (S. A ): El 
Presidente dél Ce-isdio de Aimlhis-
t /adín . Petriclo Gáteaz. 
« Imprenta de la Dlputadón provlsdal 
